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ЕКСТРАКТ ПРО КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 1765 РІК.
Даною археографічною публікацією ми продовжуємо ознайомлення широких кіл наукової 
громадськості та поціновувачів козацької старовини із першоджерелами, що зберігаються в 
архівосховищах Російської Федерації. Цього разу їхній увазі пропонується екстрактна записка, складена 
Військовою колегію на вимогу Правлячого Сенату Російської імперії. Документ зберігається у 
Російському державному архіві давніх актів, у фонді № 248 -  “Сенат и его учреждения”, за описом 
№113- “ Секретная экспедиция”
Час її створення -1765 р., -  наводить на думку про те, що, можливо, поява цього документу прямо 
пов’язана з підготовкою до діяльності Законодавчої {Уложенной) комісії (1766-1767 рр.). Оскільки 
козацтво було значущою силою на прикордонні країни, виникала потреба в ознайомленні з його 
становищем. Відповідно існувала потреба й у створенні відповідних зразків документації. “Екстракт”, 
що публікується є нічим іншим, як однією з форм екстрактів, що складалися перед черговим засіданням 
тієї чи іншої з сенатських експедицій (у нашому випадку -  Секретної). Його створення мало за мету у 
найкращий спосіб ознайомити сенаторів із проблемою. У скороченому вигляді тут викладається історія 
козацьких спільнот на території імперії, їх тогочасний стан (чисельність, землі, привілеї та ін.).
Відсутність у “Екстракті” відомостей про українське (запорізьке, гетьманське та слобідське) козацтва 
пояснюється, тим, що саме того (1765) року відбулася насильницька урядова реформа з навернення у 
гусари, пікінери та карабінери козаків слобідських та гетьманських (малоросійських) полків; Військо 
Запорозьке Низове, як відомо, Військовій колегії ніколи й не підпорядковувалося.
Публікацію здійснено популярним способом, зі збереженням граматичних та орфографічних 
особливостей документу.
№ 1
1765 р. -  Екстракт про іррегулярні козацькі війська Російської імперії, із 
зазначенням розміру їх жалування та привілеїв
Экстракт о нерегулярных войсках
какое им жалованье и какие волности по каким указам
(1 е) О донских казаках.
В 1725м году июня 8 дня по резолюции Сенатской велено на дачу Войску Донскому окладного 
денежного жалованья на зимовью и легкие станицы на знамена и медикаменты отпустить 17142 р. да 
хлеба 7000 четвертей и вина 500 ведер безденежно. Да из артилерии пороху 230 и свинцу 150 пуд по 
чему и поныне отпускается.
В 744м году по Указу из Сената велено Военной Коллегии подать в Сенат известие, какие Войску 
Донскому на волности им прежние грамоты даны, но как в той коллегии по делам о том ни какого 
известия не отыскано, и для того от войска донского требовано присылки с грамот копей, на что от 
оного войска ответствовано отпискою, что и у них прежних на волнсоти их грамот не сыскалось и были 
ль напред сего без присылке не известно, а ведомо что то войско издревле состояло под указами коллегии 
иностранных дел, а потом Сената и военной коллегии, и без повеления собою никогда ни чего не чинили, 
а исполняли в интересах по рабской должности.
В 747м отпискою от войска донского объявлено, что то войско по удоволсгвию своему имеет пашенных 
земель, сенных покосов в близости от станиц доволное число. //
В 1751 м году по указу Сенатскому велено тому войску доволствоватся по силе указов манутскою и 
прочею тамошнею солею, толко промежду собою, не вывозя из их казачьих городков и не чиня продажи 
как волским казакам так и великороссийским людям.
По присланной же ведомости от того войска сего 1765 года в июне мсце, показано всех чинов 19433 
человека.
О волских.
По имянному 733 года Указу поселено на Волге из донских казаков 1057 семей а службу велено им 
служить, кроме линии вместо донских при Саратове, в Астрахани и в других местах.
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В 734м году по данной из Военной коллегии оным казакам жалованной грамоте велено:
1е. Поселить их по Волге, где прежде сего была слобода Дубовка и на речке [Балаклее], так же и в 
других по Волге между Царицына и Камышенки удобных к поселению местах, а по реке Иловле от 
владения донских городков до владения при городка Дмитриевска и для доволства отвести земли и 
угодья сколко надлежит.
2е. Суд иметь им между собою по донскому казачью обыкновению, а каких дел в кругах решить 
будет не можно, о тех // предлагать царицынскому коменданту, а о важных доносить военной коллегии.
Зе. Во всех их казацких поселениях казачьим кабакам не быть, а содержать им для себя и между 
собою на продажу вино и пиво, токмо же и свободной торг иметь как и в донских городках, токмо без 
отвозу вина водок и табаку на Царицын и в другая города и руския поселения и где [будут] 
великоросеийския служилые люди под штрафом не отвозить, а у кого какие будут в отвоз товары, или в 
покупку в российских местах для отвозу в свои жилища, те являть в таможнях и платить пошлину по 
уставу.
4е. Где они поселены и угодья им отведены будут, там в реках, в речках и озерах рыбу ловить им 
безоброчно и никаким у них откупам не быть, так как и в донских казачьих городках.
5е. За Волгу на калмыцкую сторону по соль до Указу им не ходить, а доволствоватся солею откуда и 
протчия донския казачьи городки доволсгвуются.
да по Указам Сенатским велено
по 1 е. в 758 годе положенную Волскому войску на станицы сумм, яко точно окладную отпускать по 
всегодно, а имянно на зимовую на жалованье и прогоны по 403 р. а на легкия две станицы на каждую по 
160 р.//
по 2е. Того ж году апреля 31 дня волского войска казакам соли давать по 3 пуда на семью Эльтонскою 
из Дмитриевских магазейнов безденежно.
(Зе) О Яицких и ведомства оных сакмарских и илецких.
В штате о Яицком войску учиненном в Военной коллегии в 753м году по представлению 
действителнаго тайнаго советника Неплюева показано, что войско Яицкое сначала каким образом и в 
коликом числе на Яик реку пришли и поселилис, и сперва каие промыслы и волности имели, о том 
подлиннаго известия и грамот не сыскано, но все в бывшой пожар погорели, но толко по оставшим 
племенным делам и по разговорам с войсковым атаманом оказалось, что когда с самого начала несколко 
человек из руских донския казаки и других городов жители и из татар крымцы и кубанцы собрався в 
степь, поселилися по реке Яику, и просили гсдря царя и виликаго князя Михайлу Федоровича о принятии 
в подданство, то по тому их прошению дана им была на реку Яик с сущими при ней реки и протоки и со 
всякими угодии от вершины той реки до устья его великаго гсдря жалованная грамота, что им на той 
реке жить и владеть и набиратся // на житье волными людми, токмо де и та грамота в давных годах в 
пожар сгорела, равно же и Яицкому городку когда он на нынешнем месте застроен подлиннаго известия 
у них нет.
По переписи в 723м. году счислялось служащих старшин и казаков 3139 человек.
Им окладного жалованья положено и отпускается понине денежнаго 1500 р., хлеба по осмине на 
человека 1598 четвертей.
Сверх того каждому старшине и казаку позволено внутрь городка и [...] торговать, и какие кто может 
промыслы иметь.
Да по особливым Сенатским же указам отпускается в то войско на каждый год с симбирских казенных 
заводов вина по 100 ведер, да на содержание в Гурьеве городке ста человек казаков по 2000 р.
В 747 м году дононшением от войска Яицкаго обьявлено, что они сенными покосами и скотским 
вспуском доволсгвуются вверх и в низ по Яику реки верст по сту и более, а вместо пашен оное войско 
пропитание и все содержание имеет от продажи уловленной в Яике реке рыбы, чрез что и хлеб себе 
получает.
Когда ж из оного войска командируются на службу вдаль, то в силу указа 756 года // производится на 
то время жалованье провиант и фураж, противу донских казаков окладов.
Солью же доволсгвуются они как в доношении их показано с Индерскаго озера без всякаго в казну 
платежа.
Сверх того в 752м году отданы тому войску по Указу Сенатскому при Гурьеве городке учуги с рыбными 
ловлями, таможенной и кабацкой тамо же зборы в содержание из платежа в казну за учуги и рыбные 
ловли в год по 4692 р. 69 Б, а за таможенной и кабацкой зборы по 754 р. по 10 коп.
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(4е.) О сакмарских и илецких.
В том же учиненном в военной коллегии штате сим станицам жалованья денежного не положено, а 
велено быть и ординарную службу отправлять им во всем, на своем коште, доволствуясь сим, что 
подушнаго окладу не платят, и при жителствах своих к хлебопашеству и к разным промыслам имеют 
немалое против яицких казаков излишние способы. В случае же неблискаго от жилищ их наряду 
производится жалованье и провинат // во всем противу крещенных калмыков, а комплект им содержать 
положено в обоих местах 720 человек, атаманам же есаулам и писарям давать определено жалованья 
первым по 24 р. а есаулам и писарям по 12 р. в год.
(5е.) Об Оренбургских.
Сих казаков по Указу Сенатскому положено содержать в Оренбурге и в принадлежащих к оному 
крепостях 4493 в том числе жалованных 1413 человек, на них сумму 13264 р.
Протчие же оставлены без жалованья для того что служба их состоит в содержании городских караулов 
и [.. .исних] разъездах, в починке крепостнаго строения и в заготовлении на оныя лесу, в отправлении 
ординарной почты и в гонбе подвод за прогоны от места до места, что все есть домашнее, а сверх того 
имея пашни и доволство угодей и без того содержать им себя не невозможно.
В 758м году по сенатскому же Указу велено тем казакам как безжалованным жалованье, провиант и 
фураж давать, так и мало жалованным додачу производить против донских // и яицких казаков толко в 
то время когда они от домов своих командированы будут не ближе ста верст, а в ближния командировки 
того жалованья не давать, но доволствоватся от земель и промыслов своих по прежнему.
(6е.) О Гребенском и Терском семейном войске.
В 724м. году по имянному указу, определено из донских казаков на Аграхань и на Гребени по 500 
семей перевесть [...] и на подем выдать по 4 р. на семью.
После того в 733м году по Указу Сенатскому тем казакам жалованья давать велено по 12 р. человеку.
В 747м. году в доношении от астраханскаго губернатора Брылкина объявлено, что гребенскаго и 
тескаго войск войсковый атаманы, старшины и казаки, пашенными землями, виноградными садами и 
сенными покосами владеют близ городков по обе стороны реки Терка, а на сторение лесом и дровами 
доволствуются на кумыцкой стороне, //
по Указам Сенатским
В 759м году велено отпускать из Камор коллегии вина гребенскому по 70, а терскому семейному 
войскам по 50 ведер на каждой год.
В том же году гребенским и терским казакам рыбу ловить в их водах для себя и на продажу.
Того ж году тому войску садов их виноградное вино в Астрахане, в Кизляре и в протчих местах 
повалною ценою продавать и рыбную ловлю безпошлинно иметь позволено.
(7е.) О Хоперских.
В 714м и в 716м годах по писмам воронежскаго губернатора графа Апраксина к бывшему вице 
губернатору Калычову велено в пустых местах по реке Хопру зделать крепость и на вечное жилье призвать 
черкас и посацких, и отмежевать им из раззоренных трех городков Пристанскаго, Т-ригорьевскаго, 
Беляевскаго все земли со всеми угодьи. //
В 721м году по определению Воронежской губернской канцелярии велено новохоперским казакам 
вместо денежнаго и хлебнаго жалованья отдать в округе той крепости из пустых казачьих юртов 
Пристанской юрт со всеми угодьи, которим они до того и владели.
В 728м. году по определению Военной коллегии велено в означенных юртах сенные покосы и рыбные 
ловли кои изстари были казацкия вместо жалованья отдать оним хоперским казакам и для поселения 
Архангелогородскаго драгунскаго полку которые все и отданы.
В 731м. году по Указу Сенатскому оным казакам велено жалованья давать денежнаго по 4 р. каждому 
служащему на год.
После того в 735м году по имянному Указу велено того жалованья давать им с прибавкою а имянно 
по 6 р. в год, а хлебнаго не давать, понеже они поселены от гранцы в отдалении и имея пашню и сенныя 
покосы доволствуются без нужды.
(8е.) Об Астраханском конном казацком полку.
В 749 году по Указу Сенатскому // велено в Астрахане содержать конной казацкой полк в числе 
рядовых 500 кроме старшин, сотников, хорунжих и капралов, и жалованья на них положено 8081 р. 82
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коп. да за хлеб давать за муку по рублю, а за овес по 50 коп. на человека, и сверх того под поселение 
отвесгь состоящия в Астрахани в двух верстах в 450 саженах, тем бы для пазбы лошадей и выгону скота 
стрелецкие выгонные места, особливо же на пропитание, чтоб они всегда в исправности находится 
могли, дать им требуемые полковником рыбные ловли.
(9е.) Команды генерала майора князя Черкасскаго о терских и окоченских казаках.
В 734м. году по Указу Сенатскому дворянам новокрещенным, окоченям и терским казакам, 
переведенным с Терку в крепость Святаго Креста, велено производить жалованье неравное, на которое 
отпускать велено 3000 р. в год, кроме хлебнаго, которым напоследок содержать положено не более 300 
человек. //
В 747м году генерал-лейтенант Девиц репортовал, что Терскаго войска как генералу майору князю 
Черкасскому, так и протчим чинам пашенныя земли и сенныя покосы и протчия угодьи напред сего 
отведены были без меры, и сколко десятин означено не было, да и хозяева тех земель о мерах не знают, 
к тому ж иные захватя и самоволно болшими частьми владеют, а другие тех угодей и не имеют, почему 
все те угодья кто по сколку владеет, описаны, и та опись отослана в Астраханскую губернскую 
канцелярию, с требованием резолюции, по равной ли части и по сколку пашенной земли тамошним 
жителям отводить или по рангам, токмо резолюции на оное не получено.
(10е.) О Азовском конном казацком полку.
В 1696м году по взятии Азова набран по имянному Указу Азовской конной казацкой полк и состоял 
кмплектом при полковнике и в нем протчих чинов в пяти ротах рядовых казаков в 1000 да калмыков в 
1000 человекам. Из коих рядовым казакам производить велено денежнаго жалованья кроме хлебнаго по 
12 р. в год // и того полку служителей в [ремонт], так же и в возку подводами, кроме обыкновенной их 
казачей службы не употреблять, а в случающихся посылках для интересной надобности давать им 
прогонныя денги, особливо же где казаки луга и сенные покосы для выгону скота и сенокосу напред 
сего имели, оные и ныне иметь им по прежнему, и в казачьих жилищах кроме необходимой нужды 
постов не ставить.
По тому в 747м году по Указу Сенатскому велено содержать тот полк в числе 365 человек.
(11е.) О Чугуевском казацком полку.
В 712м году по Указу генерал-адмирала графа Апраксина велено Чугуевским казакам и калмыкам 
быть указному числу 200м. человекам, с прописанным в том Указе жалованьем.
В 747м. году по Указу Сенатскому велено той Чугуевской команде быть по прежнему и производить 
денежное и хлебное жалованье по мнению Военной Коллегии для того что пашенных земель, рыбных 
ловель и лесных угодьев не имеют.
В том же году Чугуевская воеводская канцелярия репортовала, что той команды // служащим даны в 
Чугуеве на посад земли, да под огороды и сенные покосы в степи, атаману на 100, есаулу на 70, 
знаменщику на 60, рядовым по 50 копенец человеку.
Сверх вышеписаннаго находящиеся в Сибирской губернии казаки и ставропольские крещенныя 
калмыки доволствуются денежным и хлебным жалованьем по особливым штатам.
РГАДА, ф. 248, on. 113, д. 501, пл. 8-8 об., 9-9об., 10-10об., 
11-11 об., 12-12 об., 13-13 об., 14-14 об.
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